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ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
АСПЕКТИ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО
СТАНДАРТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ МАЛИХ
І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ
Вимогами п. 1 розділу ІV Національного положення (стандар-
ту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності» встановлено, що МСФЗ для малих і середніх підприємств
використовують підприємства, які зобов’язані застосовувати між-
народні стандарти фінансової звітності відповідно до законодавст-
ва, а також ті підприємства, які прийняли таке рішення самостійно.
МСФЗ для малих і середніх підприємств не використовується під-
приємствами, на які не поширюється сфера його застосування.
Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і сере-
дніх підприємств (МСФЗ для МСП) призначений для застосуван-
ня підприємствами суб’єктами господарювання, з такими харак-
терними рисами: які не є підзвітними громадськості та оприлюд-
нюють фінансові звіти загального призначення для зовнішніх ко-
ристувачів. Під зовнішніми користувачами слід розуміти: влас-
ників, які не приймають участі в управлінні підприємством; існу-
ючих і потенційних кредиторів; кредитно-рейтингові агентства.
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Стандартом визначені ознаки підприємств, які є підзвітними
громадськості:
• боргові інструменти чи інструменти капіталу підприємств пе-
ребувають в обігу на публічному ринку або вони знаходяться у
процесі випуску таких інструментів для обігу на публічному ринку;
• на відповідальному зберіганні у підприємств знаходяться
активи великої групи сторонніх осіб, і таке зберігання є одним з
основних видів їхньої діяльності (банки, кредитні спілки, страхо-
ві компанії, брокери/дилери цінних паперів, взаємних фондів та
інвестиційних банків).
Відповідно наголошується, якщо цей МСФЗ застосовується
підзвітними громадськості підприємствами, то їхні фінансові зві-
ти не можуть характеризуватися як такі, що відповідають МСФЗ
для МСП.
Для дочірніх підприємств, материнські підприємства яких за-
стосовують повний комплекс МСФЗ або які входять до складу
консолідованих груп, що застосовують повний комплекс МСФЗ,
не забороняється застосовувати МСФЗ для МСП при складанні
власних фінансових звітів. За умови, що такі дочірні підприємст-
ва не є підзвітними громадськості.
Метою подання фінансових звітів малих і середніх підпри-
ємств є надання інформації про фінансовий стан, результати дія-
льності та рух грошових коштів підприємства. Така інформація
може бути корисною для прийняття економічних рішень корис-
тувачами, які не мають повноважень вимагати звітів, пристосо-
ваних до їх конкретних інформаційних потреб.
Стандартом визначаються концепції та базові принципи, на
яких ґрунтуються фінансові звіти МСП, такі як: зрозумілість; до-
речність; суттєвість; достовірність; превалювання сутності над
формою; обачність; повнота; зіставність; своєчасність; співвід-
ношення вигід і витрат.
Стосовно оцінки активів, зобов’язань, доходу та витрат зазнача-
ється, що підприємства мають вибрати базу оцінки. Двома пошире-
ними базами оцінки є історична вартість і справедлива вартість.
Відповідно до облікового принципу нарахування, повинні скла-
датися фінансові звіти МСП, за винятком інформації про рух гро-
шових коштів. Тобто, визнання статей як активів, зобов’язань, вла-
сного капіталу, доходу та витрат відбувається в той момент, коли
вони відповідають визначенню та критеріям визнання цих статей.
Згідно вимог МСФЗ для МСП, щодо повного комплекту фі-
нансових звітів таких підприємств, встановлений склад звітів:
- звіт про фінансовий стан на дату звітності;
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- єдиний звіт про сукупний дохід за звітний період: відображає
всі визнані статті доходу та витрат, включаючи статті, визнані під
час визначення прибутку чи збитку (що є проміжним підсумком у
звіті про сукупний дохід) та статті іншого сукупного доходу;
- або окремий звіт про прибутки та збитки і окремий звіт про
сукупний дохід. У разі прийняття підприємством рішення нада-
вати обидва звіти одночасно, звіт про сукупний дохід починати-
меться з прибутку чи збитку, а потім відображатимуться статті
іншого сукупного доходу;
- звіт про зміни у власному капіталі за звітний період;
- звіт про рух грошових коштів за звітний період;
- примітки, які розкривають облікову політику підприємства,
містять іншу пояснювальну інформацію.
Малі та середні підприємства можуть подавати єдиний звіт про
дохід і нерозподілений прибуток, замість звітів про сукупний до-
хід і про зміни у власному капіталі, якщо зміни у власному капіта-
лі виникають у результаті прибутку чи збитку, виплати дивідендів,
виправлення помилок минулих періодів і змін облікової політики.
МСФЗ для МСП не розглядається подання малими чи середні-
ми підприємствами інформації за сегментами, прибутку на акцію
або проміжних фінансових звітів. Підприємства, які розкривають
таку інформацію, повинні описати основу її складання та подання.
Підприємства, які для складання фінансової звітності застосо-
вують міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і се-
редніх підприємств, використовують форми звітів, затверджені
Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності», згідно з п. 1 розділу ІV.
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